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Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah 
pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi 
kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena 
itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai 
melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu 
dicobai Ia akan memberikan padamu jalan ke 
luar, sehingga kamu dapat menanggungnya. 
-1 Korintus 10:13- 
 
I can do all things through Christ who strengthens me. 
-Philippians 4:13- 
 
Whatever you do, work at it with all your heart, 
as working for the Lord, not for human 
masters,  since you know that you will receive an 
inheritance from the Lord as a reward. It is the 
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Stres merupakan respons individu terhadap kejadian yang menekan ketika 
menghadapi tuntutan akademik yang mempengaruhi fisiologis, kognitif, 
emosi, dan perilaku dari individu tersebut. Self regulated learning 
merupakan cara individu dalam melakukan pengaturan diri yang melibatkan 
pikiran, perasaan dan perilaku guna mencapai tujuan belajarnya. Faktor 
yang diduga dapat mengurangi stres akademik pada mahasiswa adalah self 
regulated learning. Mahasiswa yang memiliki self regulated learning yang 
tinggi cenderung melakukan melakukan evaluasi, menjaga motivasi, 
menyusun rencana, dan strategi belajarnya, serta berinisiatif mencari 
informasi mengenai materi perkuliahan jika mengalami kesulitan. Stres 
akademik yang rendah akan diikuti dengan self regulated learning yang 
baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara self 
regulated learning dengan stres akademik pada mahasiswa Fakultas 
Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Subjek dalam 
penelitian ini (N = 134) adalah mahasiswa Fakultas Psikologi pada tahun 
kedua dan ketiga. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode total 
population study. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner untuk 
mengukur skala stres akademik dan self regulated learning. Data yang 
diperoleh dianalisis dengan teknik korelasi non parametric Kendall’s 
Tau_b. Selain analisis kuantitatif, peneliti juga melakukan wawancara 
tambahan terhadap subjek yang memiliki skor stres akademik tinggi dengan 
self regulated learning sedang dan tinggi. Hasil analisis menunjukkan nilai 
p sebesar 0,000 (p < 0,05) yang berarti ada hubungan antara stres akademik 
dan self regulated learning pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya. Analisis data juga menunjukkan peran 
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Academic stress is an individual response to pressures cause by academic 
demand that will affect individu in physiology, cognitive, emotion, and 
behaviour. Self regulated learning is students’ regulation toward mind, 
affection and behaviour in order to achieve their learning objectives. Self 
regulated learning is considered to be one of the factors that reduce 
academic stress of the students. College students that have higher self 
regulated learning tend to evaluate, maintain the motivation, planning, have 
learning strategics and have initiative to look for information regarding 
studying material. Students with lower academic stress tend to have higher 
self regulated learning. This study aims to explore the relationship between 
self regulated learning and academic stress of Psychology students in 
Widya Mandala Catholic University Surabaya. Subjects in this research (N 
= 134) is the Psychology students in the second year and the third year. 
This study uses total population study. Data were collected by using 
questionaires to measure academic stress and self regulated learning of the 
students. Data were analized using non parametric Kendall’s Tau_b. Result 
shows that p=0.000 (p < 0,05) means that there is a significant correlation 
between academic stress and self regulated learning. Data also describes 
that subjects with lower self regulated learning tend to have higher 
academic stress. Subjects’ perception toward stressor will affect kind of 
stressors that subjects will experience in the future which can be eustress 




academic stress, self regulated learning, college students. 
 
 
